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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Richard Reinfried Dotulong 
NIM   : 00000015518 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : IdeaPost 
 Divisi : Compositing 
 Alamat : Jl. Bangka XI No. 3A, Mampang Prapatan,  
  Kota Jakarta Selatan. 
 Periode Magang : 16 September 2019 – 16 Maret 2020 
 Pembimbing Lapangan : Harris Reggy 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkat-
Nya, penulis dapat melakukan kerja magang di Studio IdeaPost, serta membuat dan 
menyelesaikan laporan magang ini. 
Laporan magang ini berisi mengenai peranan penulis sebagai seorang intern 
junior digital compositor di Studio IdeaPost. Selama melakukan kerja magang, 
penulis mengerjakan project film layar lebar di antaranya “Susi Susanti: Love All” 
dan “Alunan”. Laporan ini berisi mengenai bagaimana proses penulis dalam 
mengerjakan 2 project tersebut. 
Selama melakukan proses kerja magang, penulis belajar banyak hal. Penulis 
belajar bagaimana bekerja dalam studio post-production yang professional, lika – 
liku dalam pengerjaan, serta efektifitas waktu dalam mengerjakan project. 
Laporan ini tentu tidak dapat penulis selesaikan tanpa bantuan orang lain. 
Penulis secara khusus ingin berterima kasih kepada orang – orang yang turut 
membantu penulis dalam menyelesaikan laporan magang ini. Penulis berterima 
kasih banyak kepada: 
1. IdeaPost selaku studio tempat penulis melakukan kerja magang 
2. Harris Reggy selaku direktur utama IdeaPost serta supervisor penulis 
selama melakukan kerja magang 
3. Erika Krisanti selaku senior penulis yang banyak memberikan feedback 
4. Andrew, Ardana Tanemaru selaku rekan kerja di IdeaPost yang 
membantu dan memberikan saran dalam pengerjaan laporan magang 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film 
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6. Dominika Anggraeni Purwaningsih, S.Sn., M. Anim. selaku dosen 
pembimbing magang 
7. Ibu dan Adik penulis yang selalu memberikan dukungan  
 









Penulis memilih untuk melakukan kerja magang di Studio IdeaPost agar penulis 
dapat belajar dan mendapatkan pengalaman baru mengenai proses post-production 
film layar lebar secara profesional. Studio IdeaPost merupakan studio yang 
berfokus pada post –production film layar lebar Indonesia. Selama melakukan 
proses magang, penulis mengerjakan project post-production film layar lebar “Susi 
Susanti: Love All” dan “Alunan”. Melalui kerja magang, bagaiman proses post-
production secara profesional, serta belajar bagaimana menggunakan software baru 
untuk menunjang dan mempercepat pengerjaan agar memenuhi deadline yang 
diberikan oleh client. 





The author chose to do an internship at Studio IdeaPost so that the writer can learn 
and gain new experience about the post-production process of feature films in a 
professional manner. Studio IdeaPost is a studio that focuses on post-production of 
Indonesian widescreen films. During the apprenticeship process, the writer worked 
on the post-production project of the big screen film "Susi Susanti: Love All" and 
"Alunan". Through apprenticeship work, how to post-production process 
professionally, as well as learning how to use new software to support and 
accelerate workmanship in order to meet the deadlines provided by the client. 
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